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CASOS DE ESTUDIO
En base a nuestra intención de proyectar una plataforma 
publica que contenga diversidad programática, 
realizamos un estudio de casos, en los que el espacio 
público funciona como articulador principal de la mixtura 
de usos.
 Enfocamos nuestra búsqueda, en proyectos de carácter 
hibrido, en los cuales se produce una fusión entre 
arquitectura y paisaje.
Zorlu Center
EAA arquitectos  
Estambul, 2014
El proyecto propone el diseño 
de una Topografía Publica con 
u n  B a l c ó n  u r b a n o  c o n 
grandes vistas al estrecho de 
Estambul, donde conviven 





El proyecto se consolida como 
un pulmón verde dentro de la 
s u p e r p o b l a d a  c i u d a d , 
buscando fusionar el espacio 
urbano con la naturaleza. La 
cubierta unificadora verde 
conecta la propuesta en 
diferentes alturas, dando 
como resultado interesantes 
terrazas a l  a i re l ibre,  y 
diversos usos debajo.
Centro Cultural de Atenas 
Arq. Renzo Piano 
Atenas, 2016.
El proyecto se consolida como 
una colina artificial hacia el 
mar, consolidando un parque 
inclinado, que culmina en el 
edificio del centro cultural, 
dándole valiosas vistas hacia 
el mar.
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Este proyecto se consolida como una nueva exploración 
proyectual desarrollada en la catedra, generador de 
debates e interrogantes que intenten hacer visibles las 
potencialidades de transformación de esta gran área de 
reserva, y punto de partida de nuevas propuestas de 
intervención. Planteamos la posibilidad de que se 
convoque a concursos, con la participación de 
arquitectos, ciudadanos y autoridades municipales para 
pensar y debatir sobre qué tipo de proyectos podrían 
incluirse en este sector de la ciudad.
Entendiendo la situación actual de nuestro país, donde 
las demandas de la sociedad se hacen más fuertes, y se 
crean sociedades más complejas, se requiere 
necesariamente la concertación entre actores públicos y 
privados. De esta manera, se hace de suma necesidad la 
presencia de políticas urbanas que promuevan la 
ciudadanía y permitan a través de convenios urbanísticos 
y diferentes instrumentos de gestión, llevar a cabo un 
proyecto de estas características.  
De esta manera, se decide abordar la propuesta a través 
de una gestión integral creando una sociedad entre la 
municipalidad y los distintos actores privados, 
optimizando recursos que permitan llevar a cabo la 
etapabilidad de construcción de este macro proyecto 
para la transformación urbanística, recualificación y 
reactivación de esta área de reserva. 
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Proyecto Final de Carrera
Cátedra Mg. Arq. Susana Paganini
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño
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